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研究会・研修会 2020年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
牧会心理研究第二研究会 第 1 回 9 月11日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究第一研究会 第 1 回 9 月17日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
「公正な研究活動の推進における
コンプライアンス教育」研修会 ― 2 月10日 中安豪（ロバスト・ジャパン株式会社代表取締役） 研究倫理コンプライアンス研修 97名
牧会心理研究第一研究会 第 2 回 2 月18日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
組織神学・伝道研究会及びライン





牧会心理研究第二研究会 第 2 回 2 月26日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞

















研究講演会・シンポジウム・セミナー 2020年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数







絵本ワークショップ ― 11月28日 春木　豊（臨床発達心理士） 絵本とからだの関係を考える 14名
福祉のこころ・ソーシャルワーク















人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザー・主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
相川章子（聖学院大学心理福祉学部心理福祉学科教授） 11/ 2 、11/24、12/ 8 、 1 /12、 1 /27、 2 /16 2 名
大野和男（NPO法人ドレミファ会副理事長、元聖学院大学
非常勤講師） 12/16、 3 / 3 1 名
小沼聖治（聖学院大学心理福祉学部心理福祉学科助教） 8 /15、11/ 1 、12/20、 2 /13 1 名





7 / 6 、 7 /27、 8 /24、 9 /28、10/19、11/ 9 、
11/30、12/ 7 、12/21、 1 /18、 2 / 8 、 3 / 1 、 3 /22
13件
（延べ 2 名）
牧会電話相談 堀　肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師・聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床パストラル・スーパーバイザー） 7 / 6
1 件
（延べ 1 名）






9 /17、18、24、25、10/ 8 、23、11/12、13、19、20、26、27、12/ 3 、
4 、10、11、 1 /14、15、21、22、28、29、 2 / 4 、 5
（ 4 月- 8 月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休講）
24名
小学校クラス
9 /11、16、17、23、24、10/ 7 、 8 、 9 、14、15、21、22、28、29、
30、11/12、13、18、19、20、25、26、27、12/ 3 、 4 、 9 、10、11、
16、17、18、 1 /13、15、20、21、22、28、29、 2 / 3 、 5 、10、12
（ 4 月- 8 月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休講）
74名
委員会
総合研究所委員会 研究所組織　研究体制　研究助成選定　2021年度募集　ほか 第 1 回 5 /27　第 2 回10/ 7 　第 3 回12/23　第 4 回 3 /10
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 紀要67号　NL Vol.30掲載内容　2021年度活動予定　ほか 第 1 回 7 /22　 第 2 回 9 /30　 第 3 回10/14ML　 第 4 回11/25　第 5 回 1 /27
聖学院大学出版会 出版企画委員会 2021年度出版企画選定　ほか 第 1 回11/ 4
カウンセリング研究センター委員会 2020年度活動計画　牧会サマーセミナー　ほか 第 1 回 5 /12-19　第 2 回 7 /28　第 3 回10/15　第 4 回 1 /13
人間福祉スーパービジョンセンター委員会 ピア・スーパービジョンの開催について、2021年度活動計画　ほか 第 1 回10/28
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 67号（2020） 総合研究所NEWSLETTER Vol.30 No. 1・2 合併号（ 3 /31）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題（シリーズ名） 著変者 版 本体価格
2020年 8 月25日 作田明の生涯 犯罪精神医学者の歩んだ誇り高き里程 丸山久美子（著） 初版 2,200円
2020年12月24日 マーティン・ルーサー・キング・ジュニア そのキリスト教と民主主義 森田　美千代（著） 初版 2,700円
2020年12月25日 近代日本のキリスト者 その歴史的位相 村松　晋（著） 初版 4,500円
















《　総合研究所の活動　　2020年 4 月 1 日から2021年 3 月31日　》
